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 Media promosi memegang peranan penting dalam meningkatkan penjualan pada 
suatu perusahaan. PT. DK Jaya Motor sebagai dealer mobil-mobil CBU dari luar negeri 
selama ini menggunakan berbagai media promosi konvensional seperti brosur, stiker dan 
iklan media cetak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang CD katalog 
berbasis multimedia sebagai alternatif dalam memasarkan produk karena biaya yang 
dikeluarkan lebih rendah, dilengkapi dengan teks, video, animasi, gambar dan suara, dan 
mampu menyajikan informasi dengan lengkap, jelas dan akurat. Metode yang digunakan 
adalah metode analisis dan perancangan. Dalam metode analisis, penulis melakukan 
studi pustaka, survei atas sistem berjalan, wawancara, kuesioner dan analisa hasil survei. 
Dan dalam metode perancangan, penulis melakukan perancangan STD, spesifikasi 
proses dan tampilan. Katalog mobil yang dihasilkan berisi berbagai informasi mengenai 
mobil-mobil yang ditawarkan serta perbandingannya, profil perusahaan, layanan yang 
diberikan dan tip-tip. Dapat disimpulkan dengan adanya CD katalog berbasis multimedia 
ini, konsumen bisa mendapatkan informasi yang lengkap,jelas dan akurat. Selain itu, 
perusahaan juga dapat menghemat biaya promosi dan meluaskan jangkauan pasar.  
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